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El . q ~ < / ~ ~ g / i v h  es iiii leiiguaie híbrido gci-ierado a pririir de la coiiiiniia iiitcrnccibn de dos c6digos 
liiigüisticos perfectaiiiei~tt. discernibles: el espailol J el iiiglis. Alg~inos Liiiiorcs iiiaiiticnen qiie tal 
denominacióii corresponde esclwivaiiicii~e a una 1-ersihn dcl cspahol en la cliie se iiiniiscii!-e11 
tttrininos 1. estructuras propios del ii-iglis: el Oic~c,io/itr/.io t l c l  l;.\/)triiol. Ic./ i / tr l  ( 10C)c)). por qjeiiiplo. 
lo detiiie coiiio "la lengua española hablada coi1 abiii-idaiicio de anylicismos". J el (;/.tr/l Dic~cYorltrr.io 
i l e l  E y ~ o ñ o l  .-lc./i/uI (3001 ) coino "(la) leiigua espailola iisacia por alpiiiios Iiispai-ios cliic viven eii 
Estados Lii-iidos. e11 la cual ab~iiidaii los aiiglicis~iios lcsicos. i-i-iorli)ltigicos ! sinticticos". Si11 
einbargo. otros autores sostieiiei-i. coino iiidica Hills ( 1997). que el .c/1tr/7g/i.~l1. piiccle rct'crirse taiito 
a una variai-ite del español como a otra del iiiglis. o bieii al discurso cliic 1-csi i l~~ cle la alieriiaiicia 
coiitii-i~ia coiiscieiitt' o ii-iad\,crtida- de las dos lenp~ias. 
El rt'coiiocii~iierito del ,s l~nr~gl i .ch omo t>iiOiiiciio liiigüisiico es relati\ aniciite cercai-io e11 el 
tiei-iipo. sin einbargo. el ii-iicio de la fiisi6n ciitre las leiigiias ~ ~ L L C  lo li)i-inan piicde localizarse 
cronol6gicaint.iitt.ieainete eii la mitad del siglo XIX cuaiido. a pariii. del 'l'ratado de (iiiadrilupe Hidalgo 
( 1  838). piácticainei-ite un tercio del territorio iiiesicai-io pas6 a ser ai-ic~ioiiaclo por los Estados 
llnidos. Eii el dociiiiieiito cpie se tirm6. a pesar de ineiicioi-irirsc. las biieiias iiiteiicioiies por ai-i-ibas 
partes cii lo clue respecta a la población afectada. iio se iiiclu~e rcterencia algiin:i a la cuesii01i de la 
Iciigiia iiiadre de acliiellos iiicii\!idiios i-iaciclos inesicai-ios que cle iin día para otro !- sin prc\ ia coiisiilia 
pasaroii a ser ciiidadanos estadoiinidciises. Sí liay cvidei-icia de qiie cs i s~ io  el compromiso político 
de clue ainbas Iengiias seríaii usadas a eltictos olici:ilcs por los ~ohicriios de los iiuc.\ os Lerriiorios: 
no obstaiitc. la historia inuestra cliie tal coiiiproniiso fiie ii-icii~-iiplido y cliic los derechos liiipiiisiicos 
de los I-iablanies de cspañol qiiedaroii totalnicii~e igiiorados. ;\iiii asi. comicn~a  apreciarse a par~ir 
de eiiiciiices iii-ia cierta intlueiicia liiigüisiica recíproca. i n c o r i c s e  i2riiiii-ios de cada iii-iri de las 
Ieiiguas t.ii la otra. Siii eiiibargo. a pesar de estas i-iiaiiilCstacioiics iiiiciales. el . s / ) t r~~g l i . \ l i  coiiio 
í ' ~ i ~ ~ ~ b ~ ~ . n o c  (12 I i/r~l»gíc~ l17gl~'.~a. bol. 9.2. 200 1. pp. 125-1 35 
a~itéiiiico l'eni'nicno liiigiiistico. cult~iral 1 social data de tieinpos postericires: ilace en los suburbios 
Iiispanos de alg~iiias cle las griiiidcs ci~idades noiieanicricoiias (la zona este de Los Ángeles. el 
Ilarlciii liisliaiio. I:i ci~idnd clc h~liaiiii ... ) 1. \.¡\.e SLI ciapii de ináximo apogeo a partir de la "fiebre 
laiiiia" cl~ic se dctccia cii los lisiados Ilnidos desde la iiiitad de la década de los ochenta. 
FJii cuanto ii S L I ~  fiiiid:~iiieiit~s lingilisticos. se p ~ ~ e d e  ecir q~ie.  en t6rininos gei~erales. en las 
manifcst~icioncs de \ /~i/~i:, ' l i \ l l  se detecta11 niiiltiplcs \-uri~icioiles de dos tenóinenos básicos: el co~lc-  
\ii.iic.il/il:: ! la iiicorporaciciii clc pristaiiios. 1x1 cotle-\i t~i~c~l~i~zg consiste en pasar de una Ierig~ia  otra 
a ti-a\-6s de difcrcntcs li)i-iii:i\: iilrcraiido oraciones. enlazando frases en las dos leng~ias a lo largo del 
discurso. incorporanclo pn11ibus aisladas. cte. ("'l.ienes clue inostrar tu iI/,ii,c~r.'\ iiccr7c~c": "Tieiilpo es 
171o17q.": ' l i  Icnenios lo cl~ic iiccesiia ... trrltl if'ii,cJ ~ 1 0 1 7 ' 1 .  Ir1 I I \ .  h-iloii.!"). Eii otras ocasiones. el 
li.nOnieno se produce iiiedi¿iiitc 12 iiitegracii>i~ eii el cOdigo verbal de una de las lenguas de nuevas 
firmas gciieradas a partir de prt;st~iiiios de la otra. tanto 3 ni\,el léxico ("No vas a poder ~?tii~c/~tec~r- 
acl~ii": "-lciigo cl~ic /c/ipetr/. Linas c~ir t~i \"   coino sintáctico ("Te Ilaino para airás" por 1'11 ctrl1j;oil htrck) 
o l'oiiitico. iiicdiaiite III niern trai~slitcraciOn de i6riniiios adaptados a las coil\.eileioiles fbnétieas la 
Ieiig~ia clue los adopta ("111 bacuiicliiier" por //ze i~rcc1111 clec/i7ei.). 
1-iis razones por las cl~ic se Iiace ~isc) del .~i~trr7gli.~i7 como hei~amiei-ita puramente lingiiistica 
so11 ~iiiiltiplcs. 1 r;idicioiial~iieiitc iil L . o L / L ~ - \ I I . ~ I L ~ / I ~ I I ~ ~  se Iia recui~ido coino estrategia iiie\.itable de 
s~iper\.iveiicia: e4iii circunstiiiicia se producc iiorinalinente entre inmigrantes que carecen de un 
dominio lingiiisiico apropiado del idioiiia del ri~ie\.o país en el que se asientaii. dc forina que se 
caiiihia de Liiia leiig~ia uiru para compensar las deficiencias idioináticas. Siii einbargo. hoy día el 
c~ot le- . \ i i~i ih~~h~ig est i  iiinplianiente estcildido cntrc irid¡\ id~ios bilingües -0 con un conocimiento 
correcto de aiilbas Ic i i~~i~ is - -  clue escogen \.c~luiltariameiite esta torina de espresióil inista para 
expresar sil perteiieilci~i a L I ~  dctcriniilado grupo 1. retlcjar así s ~ i  doble identidad de hispanos ! 
estadouilideilses a 111 par. Ig~~i~l~i ici i (c .  esta estrategiii de alteiliar las dos leilguas es tainbi6n ~isadii 
por acl~iellos clue cl~~iereii coiisciciitciiiciite cspresar empatía o solidaridad eil relacióil coi) ~ i i i  ciei-to 
gr~ipo social como. por qieiiiplo. Ii;iccn los ~mlíticos ailgloparlailtes para captar el voto hispano. 
Eil cuanto a los pr2staiiio. a ellos se recurre igualniente por niotivos diversos. A veces se 
iilcorporaii 1701. 111 dilic~ilt:~ci C I L L ~  ei~irafiiiii ciertos térmiilos para ser traducidos con exactit~id (;,e61110 
C O I I S ~ ~ L I ~ I .  tr;iiisinitit. eii iilg1Cs coiiccptos coiiio "barriol1. "patio". "al fresco1'. "i~iacho" o 
"sabros~ira"'.'): e11 ocasioiics se hiice LISO de ellos por razones de mera eficacia o coiilodidad (resulta. 
por cjeiiiplo. iiiis i-&pido J l k i l  decir "parcluiii" (de pto.kir1g) que "estacioilamieilto" o 
"aparc~iiiiiciito". o "clincx" (del i~oiilbrc o1iierci;il klc,c.t~c,.i-) que "paiiuelo de papel"). Otras 1-eces. 
los pristamos he iiicorpor~iii siiiiplcmcilte porcl~ie Iiaceii relkrencia a cosas o entidades clue no esisteil 
coi1 esacta corrcspoiiclencii~ eii el idionla nativo o cii el conocimiento Iésico previo de los usuarios 
(/llt/ll. gr.ecr7 c.tl/.tl ... I 
[.a tiincii~n del \/~rrilyli\li. siii ciiibargo. iio es solo comuilicadora a ilivel lingiiisiico. sino que 
tainbi6n coilllea-a coiinotaciones sociales 1. c~ilt~irales: iiiediailte sii LISO. SLIS Iiablai~tes expresan 
ideiitidad colectiva y rcafii~i-iaii su sentido de pcrteilencio a ~ i i i  gr~ipc'. íZu~icl~ie esia jerga es 
inasia~arileiite utilizada porjcíveries ~irbailos de clase social iueclia-b+i;i. SLI c o ~ i t e ~ t o  de acciói-i no c s ~ á  
resiringido a este subgrupo ni se liriiitn excl~isivaniente a LIII ciitoriio o único. sino que es usada 
adoptando distintas variailtes en practicai-ilente todos los iiiibitos ! estratos sociales. desde 
trab-ladores ii1111igrailtes ilegales hasta políticos. acadCiiiicos. figur~is del n-iiinclo del cspeciáculo 1. 
presentadores de radio y televisión. Ilc hecho. se estinia clue e11 los I:st;idos I liiidos I-ia!, act~iali-i~rilte 
casi ciiareilta i-i~illoiics de personas de origei-i I-iispailo cl~ic. eii su ina!ori;i. coilscientc o 
i~~c~i~scieiltel~leiite. hacen LISO de este híbrido en mayor o i-iieiior i-i-iedi~la t n  SLI \-ida diaria. E1 
s/~~ul,clivh enfatiza el hecho diferencial que distirigue a los liispailos. ieliicrzu SLI a~iioestiil~a. denota 
originalidad y manifiesta u11 cierto sciltido de rebeldía lieiltc las iinposicioiles oficialiiicilte 
establecidas. A~inque las actitudes de sus usuarios so11 siniilares. el \ , i ~ t r r ~ ~ l i \ l ~  sc i~iriiiifiesta coi1 
distintas \ariedades geográlicas según el origen de los iiiterlocutorcs: existe el ll~iniado iiir!i~trri~e~.o 
(el .yitriigli.v/1 de los ciibailos de Mianii). el nir!i.ol.ic'~i~i (la \,ariaiite 11ror)i;i d t  los p~icrlon.iq~iei7os dc
Nueva York) y el C ~ ~ L . L I I ~ O  O I IOC.~O.  la \~ersiOii propia de los Iiablaiilcs de osigcii Mexicano que 
incluye en sí inisina distiritas variacioiles J foi~nas depcridiendo de SLI coiiicsto geogrático ( [esas. 
Califorilia. etc.). 
Entre las causas que han generado la rápida c\olucitin del \/1~111gIi\17  lest taca la esplosi6n 
demográfica de las coin~inidades de origen Ilispni~o en los Estados I lni tios. 1 .a Oficiii~i del C'eilso Iia 
calciilado que para el ario 2020 los latinos constituirrii-i la iiiiiloría 1i1is I I L I I I ~ C ~ O S ; ~  del pais. siipcraildo 
los setenta inilloiles de personas. A diferencia de otros gr~ipos iiii~iigr;iiiles. los liispai~os. aiiii 
integrados en el tejido social del pais. nl~iestraii una inenor 17ro~7ciisiOii ;I a~ lop~a r  1;) le i ig~~a 1. 
adaptarse a los patrones sociales. c~ilt~irales )- conduct~iales propios del entorno cii el qLie residell. 
De hecho. como indica Staarans (1 993). O . . .  Hi.v/)trtli~..~ LI/I/I(>LII. /o ho hlril~litlg 11 iitr/ioi1 11.i/llit1 LI  
il(l/iotl: //le!% ieilinit? IoytlI /O  /heir titlc.c.s/t-. t1t1(/ t.efil.vc /o hecoii~e l ikc c,i~,r:i.hocli. el.\c~". Adeiiiis. en 
los íiltiillos aiios ha tenido lugar lo que se ha dado eil Ilai-iiar "la explosi0ii latiila": el recoiiociiniciito 
público de nuinerosas figurasde origen I-iispailo que ha11 contribuido a reI.orz;ir s ~ i  identidad ccilecti\-a 
en todos los ánlbitos sociales e iilstitucionales. del cine a la política. dc la iiiiisica pop a la literatura. 
A~iriclue el .~/,talgli.vl? no es reconocido coi110 una leilgua plcn~i. i i i  sicl~iier~i coi110 iin dialecto 
nornlalizado. de lo que no parece existir duda es dequc se tiata de ~inajerga iliu! ampliaiiicnte usada 
4~ en proceso de extensióri y afiaiizairiiento: 1111 c6digo cii e\:oluciOii ! triii-isiciciii que sein\ enta. 
incorpora y reorgailiza palabras y estriic1Liras para tbrinar ~ i i i  niie\.o sistema original aiteriiativo 
a las iloimas oficiales. SLIS deferisores. cuyas opiiiiones scrán csp~iesias iiilis adcl;iiitc. arguilleiiiail 
que eii ~ i r i  1'~it~iro 110 leiailo el .vptit~g/i.rh. indepeildiei~teil~ci~~e del gr:ido de olicialidad o legitii-i~iclad 
que alcarice. solidificará s ~ i  status coino el \~ehículo de comiiiiicación de las co i~~~ i i~ idades  hispiinas 
en los Estados IJnidos. Sin eilibargo. a raíz de s ~ i  cspni-isiVi~. so11 iliiineicisas I~is iiiaiii1Cstacioiies que 
iell<ian posturas coiiirari:is i n c l u s o  I i o s t i l e s  a su iiso gciieralizado. esgriiiiiendo para ello las 
conseciicncias iiegati\ ii\ de indolc tanto liiigiiisiica coiiici s«cial cultural que el uso del c./,(rr7g/i<ll 
coiillc\ a. I:n lo rd¿.iciite ii las priincms. se argu!reii i-a~oiies coino la degradacióii de los idioiiias que 
se produce incdiantc el LISO del \/xnig/i\h. considerado porq~iienes lo combateii coiiio uii híbrido que 
degeiiern los códigos li~rinaliiieiite esiahlccidos en detriineiito de la integridad de las Ieiig~ias clue 
lo tbriiiaii. l:ii cuuiito a las coiiseciieiicias sociales !. cult~irales que el sl~(ri7,~/ic./i p~ ede geiierar en sus 
~isuarios. se iiiciicioiia~i e11esti01ie~ relati\as a la coiitiiiuidad de la inargiiializacióii y la geiieración 
de coiitlictos dc. ideiitidad a pariir de la pei\ i\.eiicia de la dualidad cult~iral de sus hablaiites. 
tlii rclacicin coi1 estas cuestiones. soii numerosos los clebates que se Iiaii geiierado desde 
distintos flancos. I .as poliinicas suscitadas soii. coiiin se ha apuiitado aiiteriormente. de íiidole taiiio 
liiigüistica coiiio x)cial ! ciiltural. ! no Iiaii sido plaiiteadas esclusivanieilte por los purista5 
hispaiioliabla~i~e\i hi io tainhi2ii 120s ii~iiiierosos ciicla\.cs iio hispanos eii los que se percibc coii teiiior 
~ i n a  posible desiiitegraciciii de la idciitidacl colectiva cstadouiiideiise: de allí la contro\ertida política 
del I.Iiigli.\li oill i, qiic alpliiios estados Iiaii intentado iiiipoiier. Adeinás. coiiio coiisecueiicia de estas 
postliras ciil?eiitadaz. se Ii;i pciicicido otro debate público de índole iiitclect~ial clue eiit?eiita a ambas 
Iiccioncs. esto es. los delt.iisoi.es clcl uso del ,sl,trtiglic.h ! a sus detractores. !. que lia tomado forma 
eii la \.oz de acacli.iiiicos. iii~clectiiales y periodistas que se inaiiiliestan abiertamente a favor o eii 
coiitra del rccoiiociiiiicnto !. la legitiiiiidad de esta jerga arg~iiiieiitaiido para ello razoiiaiiiieiitos 
coiitrapLiesios igii;ilincntc s6lidos ,i~isiilicatlos. 
i i i i  liiiciis gciieralcs ! según lo cspiic.sto. las cuestioiies sometidas a debatt. puedeii 
siiiteii~arse eii tres puiitos: ( I ) ;,Iniplica iiecesariainente la espaiisióii del .\l?tri~glic.h uii detriineiito 
de la p~irez;~ de las leiig~ias cluc lo íi)riiiaii hasia el puiito de suponer. coiiio alguiios iiiaiitieiieii. uiia 
amenaza para la integridiid de los idionias?: ( 2 )  ;,l'liede su uso convertirse eii ~ i i i  arma de doble filo 
cl~ic limite las p»sihilidacic\ tlc iiitcgi-ación plena de los hispaiios en la sociedad iiorteaiiiericaiia'?. y 
( 3 )  ; , Q L I ~  legitiiiiidad iiciic el .\l)tnlgli.\.h para iiianteiicrsc c ii~cluso. en uii f~i t~iro.  alzarse como uii 
dialecto clue piicde llegar LI cstaiidarizarsc iiormalizarse li)riiialiiieiite de maiiera clue pueda 
eiiipe7ar LI ser ~.cconocido eoiiio algo lepitiiiia i i  oticialiiieiite aceptado por entidades iiistitucioiiales 
de disiintos áiiibitos (académicas. políticas. sociales. etc.)? 
C'oii respecto a Iii priiuei-a de las ciiesiioiies planteadas. son iiLiiiierosas las voces que aceptan 
! deiieiidcii el desarrollo del .\l)triigli\Ii coino "L/  cr.ecrlii~c,fOi.ce ~f ' /g;hi. i t l  iii/ei./iiig1rtrli!i." (Acosta- 
I3eli.n & S~aiitiago I W 8 ) :  coiiio i i i i  cOcliso de comuiiicacióii oral perfttctaiiieiitc legitiiiio coi1 uii 
coiiiponeiite liiigiiistico digno de ser soiiietido iio solo a recoiiociiniento público. siiio iiicluso a 
estiidio c iii\estiy~iciciii. Iiii esta liiiea. por tjeiiiplo. el profesor llán Stavaiis trabaja con ~ i i i  equipo 
de colaboiadoi-e\ clcscl~. i\iiilicrst C'ollege para recoger iiiuestras IPsicas e iiiteprailas eii la 
coniposicion de lo cliic se15 el j~riiiicr diccioi~iirio rig~irosameiite elaborado de .s~~triigli.vli q ~ i e  
iiicorporw~occ.s proli~is de las distiiitas \.aricdadcs gcogiálicas y c~ilturales activas. presentaiido Lin 
( i i t / t / i , /  t70r dr. /.ilolr~gíc/ I~?gletr/. rol. 9.2. 200 1. pp. 125- 135 
iii\,eiitario de las diversas foniias y proii~uiciacioiics cstablecieiido siis gcnesis. c\.«luciones ! 
\rariacioiies. Eiitre otros trabajos Iesicográlicos aiiteriores en los cl~ic se i-ell<i¿i la iiiflueiicia del 
iiigles eii varios dialectos del espaiiol ~itilizado cii los Estados Iliiidoh. si bit11 nienos iiiiibiciosos 
inás restriiigidos eii su áiiibito de accióii que los de St;i\.niis. podriaii iiiencioiiai-se las obras de 
Kobeim A. Cialváii y Ricliard V. Tesclier (Uic,cio~~rr~.io tk.1 e.\il~(~llol c/7ic.t1170. 1089). .los; Sáiiclie7- 
Boiid!. (Di(-cin~rtrrio tic, c~ihr~rlismo.~ n1~í.5 ~/,<~ILI/Z.\. .  1982 ). Rubi.11 ('obos (. 1 I)~L.I~OI~LII:I. oJ'.\~(>11..\lc,.\.i(.o 
~ / / l t ~ L % O l / / ~ 7 ~ ~ / ' t 7  ('0~[ /.~/t/O ~%/I(/t7i~l'. 1983) ! Bil¡ ~ I ' L I L  ( c  '///7(/170 . ~ / 7 / ~ ' / ' ~ ~ ' t / / ? ~ \ / 7 7 0 . \ .  le196), ~ t l l l q ~ l ~  110 Se 
presentaii coino trabajos autónoiiios sobre el .v/~airgli.sh. todas estas obras lo rctlciaii !. coiitieiic.ii. 
pues el objeti\o de todas ellas Iia sido. coiiio iiidica Stavaiis (7000). "e\-al~iar el iiiipacto del inglCs 
eii el español eii regiones geográficas particulares y eii gr~ipos iiacioiiales iiidi\,iduali7ados". 
Siii einbargo. las posiciones que se inaniticstaii abicrtameiite eii contra de la e?;istciicia !. la 
pervivencia del .y~tir~gli.sh coiiio jerga noniializada so11 laiiibién ii~iiiiei-osas c ipualnieiite apoyadas 
por liguras de iiidudable prestigio acad2iiiico. iiitelectual !. cult~iial. Eiitrc sus argliiiiciilos se suelen 
csgriiiiir que el .vpr~t~,oli.sh no puede coiisidcrarse coiiio iiiia eiititl:id liiigiiisiica porcllie carece de 
hoinopcileidad. adolece dc uiios códigos siiitáctic«s íbriiiados ! iio tieiie uiia or~ogral'í;~ fi.ja 1- 
coinúiuiieiite aceptada. I!iio de I»s testiiiioiiios iiiás coiitrcner~idos cj~iccl0 de ni:iniliesto en el articulo 
"Hablar spaiiplisli es devaluar el español" escrito por Roberto (ionzále~--l:clie\.erría ! publicado 
«rigiiialineiite eii ingles eii el New York .L'iincs ( 1997) 1; ticicl~icido ! rcprod~icido eii di\.ersos iiiedios 
de habla española. Goiizález-Echevamía. proí'esor de lilc.ratiii;is IiislxÍiiic;is cii la I ;ni\-ersidad de 
Yale. considera al . y ~ r u ~ ~ l i . ~ l ~  co iio "la leiigiia de los hispanos pohi-cs. iii~iclios de los ciialeh son 
prácticaineiite aiialfabetos eii los dos idioiiias y careceii del oc:itiiiliirio ! lo ccluc;icitiii neccsaii;~ 
para adaptarse a la caiiibiailte cultura que los rodea". :l 511 ciiiciidci. el \/)tr~~gli\lr "e5 una 
capitulacióii: iiidica iiiarginalizacióil. no liberación" !; cii siis propi;i> li~il:ihi-~ix. "ii.:ilu al español coino 
si la lengua de C'ervaiites. Lorca. Gracia Marcluez. Borges ! I'ai. iio i i i \  icsii ~ i i i ~ i  c\ciicia ). digiiidad 
propias". Eii la iiiisnia linea. eii Iiiteniet se eiiciieiitran inultit~id tlc :il;ii.iiiaiiic\ ariic~ilos escritos por 
periodistas. profesores. traductores y personas iio ideiitificadas coi1 iiilil:ii.c.; ! i i i ; i i i i  12suacioiies tan 
escai-idalosos y draináticos como "El L ~ ~ ~ c I ~ . ~ ~ I ( I ~ ~ ~ I ~ . s I ~  110s iii\ ade". " I .;i Icii:iiii tic ('el.\ ames cada vez 
mas deteriorada". "La coiitainiiiación del español por el \/)cu7,yli\l1". " 1  1 csli~iiicil cii\ ilccido" o "Uii 
iiLieio e\raiigelio lingüístico de alto potencial destr~icti\ o para el csl~~iiic)l". I~~i;iliiiciitc. se :isigiiaii 
a la jerga defiilicioiies tan peyorativas cciiiio "niezcla intkc~ti" o "lciig~i:i h;i\i;ii-cl:iU. 
Eii lo que respecta a la segunda de las cuestionesplaillcad;ih. c\io c4. Iii cliic coiicicriie a las 
coiisecueilcias exti~iliiigiiísticas detectadas a la vista de los efCc~us oci:ilcs ! ciili~irulci; que para la 
coiii~~iiidad latiiia puede tcner el hecho de loiiientar el uso coiitiiiii;iclo iicl v/~tr~~:yli~h. las opiiiioiics 
vuelveii a ser discordaiites. Hay quieiies vi\,eii el leii0iiiciio desde ticiilso lo rccoiioceii coiiio parte 
dc su propia idiosincrasia. de la clue no puede11 iii desea11 clcsprciidci.sc. 1)or c,ieiiiplo. C'liristy 
Ilaubepger. editora de la revista biliiipüc IAII~I~LI. clcs~iiiadn a,jó\:ciic> Iiisp:iiias ! p~iIiI icudii eii N~ie\.a 
í 'i~~r~lc~rtio.\ (11. 1~1lol11~í~r I igl<~~(i  bol. 0 . 2 .  200 1 .  pp. 125-1.35 
Yosk. explica: " l f  > (111, ~ 1 1 1  i~ i /c~ i~~c~c~/ io i i  of 117~ /MY)  (F.'~igli.~li (1iid ,Y/~~~iit\ l i), L I I ~ C /  \ IV r~flec-/ ( 1  11f¿, 
~C/II.L>L,II //ic, 111.0 I(iiig/~(ig:'~>\ //I(II (1111. i ecir/ei.\ 1 i i . c~  i17" (citado en Koi\,isto 1998). Así. entre los 
artículos de csiu re\ isla podeinos eilcoiltrar titulares tan curiosos como "Mi yotli.ef.v iiifidelig.. Are 
c./ici.iio\ gcli i~~~i~.'." '  O 1'117i~1i Ffc] .\fe> 12)~:. 11 '1ii11 DOCJ.\ He Real& i\fec.trti'?" 
Otras opiilioilcs o I:,i\,os que deticilcicii la r c l e ~  ancia social y cultural dcl fcnómerio proceden 
dc \ m e s  que. desde I L I  distancia. lo adiiiir~iil 1. upln~iden. percibiiridolo como u11 siinbolo dc 
ideillidad org~illo q ~ i c  \e inailifiesta maillierie coi110 Iorina de resisteilcia. Tal es el caso del 
mcilcioilado Sta\ ails qiiicii. o pesar de SLI origen illcxicailo y de sus intereses acadcl.iiiicos eii la 
lileratura J. el pen\ai~iieiiio Iiispaiio. se n~ai-itieile "vivei~cialincnttt" apartado de los ceiltros 
i~e~irálgicos del tknciiiiciio. peso lo sigue coi1 cilorme aleilcióii. llay. por otra parte. q~1iei-i coilsidera 
el aporcntc crccimieii~o ! potciicial del ,spciiifi'li.sIi coi110 una iiioda: como uila exageración 
seiisacioilalista que es obser\.ada como ~iila inera curiosidad consistente en poco inás que ~ii-ia tbrina 
de Iiahlur particular. u \ eces di\.crtida ! disparatada. que no iinplica mayor trascendei-icia o riesgo 
lingüistico o cult~iral (V~i lenz~~ela  7000). 
Siii einbargo. en lo C I L I ~  rcspeci;~ a 105 j>osici~~ia~llieiltos sobre la envergadura social !rcult~ir~il 
del t'cilón~ciio existe11 tamhic'.~~ LIII n013ble núnlero de voces discordantes que consideran el LISO 
coiltiil~iaclo del .\~x~iigl i\ l i  como una deli)riiie aciupiaciói-i al bilingüisino >- ven en el una amenaza para 
la propia coinunidad latina. t in  este sciltido. el anteriormente citado González-Eche\wría (1997) 
vierte opiilioiics tan coi~iiiiidciltcs como "el .\j~(iiiglisli plantea uil grave peligro n la culi~ira hispana 
al progreso dc los hispaiios deiltro de la corriei~te ma! oritaria norteamericana". arg~iiiientaildo que 
cluienes lo tolcruii ! proinueben coino uiln mezcla iriocua parecen no ser coilscientes de que no se 
trata de uila relaci01i basada en la igualdad. sillo de una invasión del español por el ingl6s que 
i-ecl~ii~dri en la pcr\.i\.eiici;i de la margiilalidad !. cl aislaiiiiciito de la conluilidad hispaila al niru-gcil 
de la sociedad i~cirtcaincricai~a. Sein+iiltes posturas iio solo se iii~iestran contrarias a la expaiisitiil 
del \l~ciiifi'li\li. sino iilcluso re~iciax a c~ialq~iicr perinisihilidad o transigencia con respecto al uso de 
otra lengua que no sea el iilglc'.s eii los t.siadoa Llilidos. Tales postulados radicales muestran siiitonía 
coi1 las posturas conserladora\ 21 ti11 oi. del mo\.iinieilto denominado Et~gli.\.h Oi7Ij. a tra\+s del cual 
se prcteildei~ erradicar las politicas de educaciói~ bilingüe que desde la dtcada de los sesenta se han 
extcildido en el sisteina educati\-o de J i ~ e r s o s  estados norteainericanos. Conio indica Crawlord 
(7000). los plailieaiiiienlos de sus acli\.islas se basa11 eil la idea de q ~ i e  el inglés está siendo 
serianle~ltc ;~~iic~i;i/ado C O I ~ O  Ici~gua ilacional ! está perdiendo su capacidad aplutinadora conlo 
medio de colic\ibii social. 10 cual podría degciierar e11 el clesinen~brai~~ieilto y la desintegración de 
la unidad de los F.stados [Tilidos coino entidad política. Igualineilte. consideran que la educacióil 
hiliilgüc re\rierte negati\aincilte e11 sus heiieliciarioa puesto que hace que los estiinulus las 
iiliciati\as para ~1prendc.i. ii1gli.s dismiilu~aii eiitre la poblacióil de origen hispario con lo cual tal 
grupo persc\.cra su inai-gii~ociiii~ coi1 respecto de la sociedad norlearilericaila. asegurándose coi1 el lo 
( ii~i~1o.iio.r LL, I.ilologi~r Ii7,~lc~s~r. vol. 9.2. 200 1. pp. 125- 135 
la continuidad de los conllicios 6tnicos y de ideiiiidad. 1.0s plantcainiciiios en conira de Iris políticas 
de E i ~ l i s l ~  orili. ("er17glo-1~~1i.c111oic1" es el ikrmino acuilado por ( 'r~i\\  li)i'd ( 1 0 0 0 )  paro delinirlos) son. 
por su parte. igurilinente contundentes ).,justilicados tan[» desde cl plinio de \ istri lingiiisiico coino 
social. Según estos. la erradicacidn de la educaci0i.i biliiigiir. iiicga a los niienibros d t  las 
coinunidades hispanas ciei-tos derechos básicos. ataca su liberiad de espiesitin. rcd~icc la riclueza 
cultural del país y e\~idt.ncia patentes actitudes de xenofobia. 
En lo q ~ i e  respecta a la tercera cuesticin de las planteadas. esto cs. el dehate geiierado sobre 
la legitimidad que tiene el .sl1~117gli.~/~ para alzarse conlo un di:ilccto cliie p~icdc llegar a tsiaiidarizarsc 
)- iiormalizarse foimalmente. para dqjrii de ser ~itiliz:ido cri contcstos inli)rniales o ilctrados !. 
empezara ser reconocidocomo algo legítiiiianiente aceptado por iiistituciones acadl:i.i~icas. políticos. 
etc.. a.ol\~eri.ios a encontrar una ainplia coniroversia. si hieii esisten alg~iiios p~i i~ tos  c\idcntes eii los 
cuales se suele coiiicidir. En primer lugar. no parcct esisiir di~cordi:~ a la hora clc adniiiir que el 
.vpe117~lis/7 es una ,jerga heterogénea. carente dc ui.iidad. coi1 iiii~liiples \~iriablcs geogrificas 
( i i i i !~~oi~iccl l i .  n~c!~~cime~.o.pocho ...) e incluso coiltextualcs. .4dcmis. taiiipoco cahc disc~isiin cn cuaiito 
al hecho dr  que no tiene unos chdigos sintácticos forniados. ni una oriogralia coniiinn.icnir accpiada. 
por 10 que hablar de una "ilon.i.ializaci01l" de Irijerga resulta. dc iia)mcnio. algo Icjano. Sin cmbargo. 
:i pesar de esias coincidrncias. es en la cuesticin del recoiiocin.iie~iin social ! cultiiral donde parecen 
surgir las fricciones. El proyecto Stavans y dcl tlinherst ('ollege de p~ih1ic:ir un diccionario de 
.~~~c i i~g l i . sh  con rigor lexicogiífico y de ofrecer a los al~imnos cursos sobre esie fCi.iOineno lingüístico 
suponen un primer plinto de partida cii lo que se refiere a la coiicesidn de liiin cierta legitiiiiiclad !- 
reco~~ocimiento al spcri1gli.c.l7. Tales esf~iewos han sido recibido de li)n.i.i:i niti)- disiintas. gei~erando 
polimica en niedios tan prestigiosos conio. entre otros. 7he Do.~/oi7 (;lohe. 7'111> I1¿111 ,Y/I.CLV . JOI I I .~~~I /  
!, The National I'ublic Radio. A raíz de la publicaci<iii de estas noticias cil el diario espailol El Pcli\ 
a travis dc dos artículos ("El mundo entero  hablar:^ spanglish". C'~irb:~lo. 2-1-7000 ! "llii~i 
~iniversidad e Massachussets crea lapriiiiera cáiedrri mundial de 'spaiiglish'. L'riie~i~~iela. 3-9-2000). 
se generaron en Internet acalorados debates en los que alg~iiios rellqjnron sus reticeiicias ante los 
proyectos de Sta\~aiis calificando de "sospechoso ese esliierzo de altris esferas iiiiiversitarias por 
buscar el reconocimiento de un lenguaie neiamente popular !. oral. uiilizado inayoriiaiiaiiieiite por 
csiiaios poco cultos de la sociedad". ! preguntándose asiniismo si el precursor de triles iiliciaii\-as 
"iio estará buscando. siinpleinente. un cainpo e11 cl que sobresalir ! en el clLie ofi'eccr clases !. 
sen~inarios que no ofrezcan otras uiiiversidadcs esiadounidenscs. en 121s qiie sc irabaja según cl 
priiicipio de "cuanto inás original y rnás raro. in~ior"  coiiclu!eiido e1.i clue "darle tanio bombo y 
platillo al spanglish es un  depoi-te que se han in\.entado los tiltilogos para abrir nLie\ros c:iinpos de 
e s t u d i o "  ( M .  B a r b e r o  e n  b c I a r m i i i o ~ e ~ i i i c d i a o i i e . i i e t  ! 
Iittp:!/i~.ia~jordonio.eu~.ict~es/listser~/apu~tes/OOO-O 1100U .lit11il). 
Sin embargo. en el contexto de los auii.i~ticos us~iaiios del .q~iirgli.v/l. esio cs. eiitrc las 
coiniinidadcs hispanas de los 1:st:idos I 'nidos. los proyectos de Siavans ha11 sido recogidos coi1 
ciioriiie satislaccitiii. S i n  a11 coino qjcmplo de ello los comentarios ofrecidos por el sitio de internet 
\n\x .~~~. Ioq~~eseü .co i i i  (11-1111 .~1s.I0~1~1es~a.c01ii/a1~ic~110~:7000-09/spanglisluuIes/dcfault.asp): "II¿,'i.(, 
l)(lL>li .\(!l.;lr'g,fol. ( I  I I  liolc JCYII.  111111 , Y / I I I I I , ~ / I \ / ~  i  / / ~ c J , ~ ~ I / I I I . ~ .  Blle170 ~ ~ l i i i g i . ~  17011.i~ :\ o f j i . i ( ~ l .  .411i17~>1..v/ 
( ' o / / c ~ g ( ~  1 1 1  , \ ~ ~ I \ , \ C I C / I ~ I . \ ~ ~ / / . \  ; L / \ /  1 1 ~ ~ ~ . 1 1 1 1 1 ~ ~  I / I L , . % / ) c I I ~ ~ / ~ , \ ~ ~  ('o//c~gc~~~f'K~io~~~le~/gt! Si \efior.' ( ' / i t c ~ k ( / / o !  (...) 
,SO, ;/ l l ' C / \  11/7011/ /i~,ll//lO ,\OlllC~/70~/1 100k . ~ / ) C / l l ~ < / ; \ / i  ~ C ~ l ~ ~ O l l . Y / 1 ~ ~ / l l L / , Y / ~ / l ~ / ~ ~ / / ~ ~ l ~ / 7 ~ l 7 ~  ;/ l / /  ~ ~ l l ~ l ' t l ' . 5 ~ / j ' .  (..,) 
I'C'/'O /l/lC'llO, (/// / ) O / ~ ' / l l ; ~ ' l /  C .\;C/<', 011C' / / /; l lg ;\ . \~~,L!l l l 'O: '4 /O /  I?~J~C?C'~~.Y l l ' ; / /  bC' .\;gll;llg lT7 f01' //70,Y~' 
,yll~/17g/i.\/7 C . / ~ I \  . I l i ~ /  if'l/ic,,l. do, ( 1 1 1 ~ 1  .Y(, /70/'1(/17 /7ieli. 1ii(!1'/7c~ 117ej' e-u17 gel (1.job l l ' i l / l  11.5.''' 
l'ar;~ coiiocci. coi1 absoluta certeza las preiensiones y los ob,jetivos de los proyectos de 
Sta\,ai~s qliieii. coiiio aiiieriorii~ente se lirl iiidicado. I.ia sido eii cierta forma el "abanderado" del 
~ratai~i ici i~o iitelcc~~~r11 del f;'ilO~lie~io. i ~ i c  he pueslo cil coiltacto con il y en sus propias palabras ha 
c~pl icado  cl~ie lo cluc iiitcnta Iiaccr coi1 lo clLie en espafiol se ha traducido como "cátedra de 
.\/1(117g/i\h" (! q ~ i c  en rcrili~i~icl iio es otra cosa que 1111 cursci optativo ofrecido con una cierta 
periodiciclad). es "prestarle la aicnciciii iniclectual que sc nlcrect. este fenóineno verbal de tanta 
eii~ergadura sea c~ial sea In opiiiioii qiic tengamos sobre 61. Lo importante es verlo en su coiliesto 
Iiisttirico. sociológico. poliiicci 1- liiiyiiistico" (com~inicacióil personal. 13 Septieinbre 7000.) 
.A pesar de todo lo ezplieslo > rccoiiocieiido conio iiicuestionable cl actual vigor dcl 
. sp [ /~ iy / i .~ / l .  SLI ~ L L L U ~ O  real cs iiiciciici. .\lguiios. coiilo indica Branigiil ( 1999). tienden a creer que el1 
las prosiiii:is tlccatlas ~aiito el LISO de del espailol foriilal como el de esta.jerga teiiderán a declinar 
grad~ialnicnie u iiiedida q ~ i e  los desceiidieiites de los iilmigrai~tcs v a y l  adaptindose al sistema. a1 
igual q11e sc disilxil.oii de las ci~ldadcs 1ic)s~ea1iieri~a17;1~ t'l itriliano y el aleinái~ a prii~cipios del siglo 
1-eintc. Otros. cii cainhio. está11 seguros de clut' el .\l7(11ig/i~/i 110 solo 110 desaparecerá. sino que 
adeinás soliditicari SLI slat~is! nlcailzurá ~ i i ~ a  iii yor legitimidad coino sistema coinuilicaiivo. Dc lo 
cl~ie iio cabe duda es de clLie. sea c~ial  sea el destirio \ enidero del ;c;r7c1ngli.cli. los frentes de la polCiniea 
a icrlos. pcrinaiieceráii b' 
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